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关于旅游的“本真性”的反思
――以“陆客”金门游为例――
林　涛
　　20世纪60年代，历史学者布尔斯廷在其著《镜像：美国伪事件导览》
中指出，随着旅游成本的大幅下降和旅游配套设施的改善，人们越来越简单
地到达远方旅游，然而随之带来的是，旅游过程中充满了大量的“虚假事件”，
比如美国人可以在一个仿造的非洲乐园里体验非洲，而不用再费体力到达真
正的非洲。随后70年代，麦坎内尔对此提出了反对意见，认为游客的体验
是真是假并不重要，重要的是是否更加接近于真实。在之后的几十年里，旅
游的本真性便成为了旅游研究的一个基本概念，也成为学者之间的共识。世
界遗产的评审标准里，也加入了“是否具有本真性”这一依据。本文通过作
者参加面对大陆客的金门旅行团的参与观察方法和对金门旅游从业者，当地
居民和游客的采访，调查了中国大陆游客在金门旅游过程中，围绕“旅游的
本真性”，东道主，游客，以及台湾本岛游客三者之间的各种意见分歧，揭
示了不同的立场下，“旅游的本真性”有不同的定义标准，这个常常是旅游
过程中各方矛盾产生的原因。
　　金门从1992年推行“战地旅游”以来，时至今日，随着新生代年轻人
对历史的淡漠，越来越难以获取回头客。金门政府试图推销金门的“闽南文
化传承者，中华文化活化石”之魅力，然而大陆游客对于金门，往往出于可
以轻松体验到台湾文化，购买到台湾商品等目的，也就是说是出于对其“台
湾特性”的向往，而非其“金门特性”，这个是围绕其本真性的认识上的分歧。
同样，穿汉服游金门的大陆游客的初衷，和金门当地居民认为的原因，也有
很明显的差距。
　　本文重点调查了狮山炮阵地中的操练表演。50年代八二三炮战中，美
国为金门提供的大炮发挥了巨大威力，重创了对岸厦门，长期以来狮山炮阵
地作为显示台方军事力量的展馆而存在。面对旅游业的高速发展，当地引入
了操练表演，然而针对这一旅游演出的本真性，从各方面爆出了许多质疑的
観光の真正性についての一考察
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呼声。战争时期的男性士兵的训练，演变成了当地家庭主妇为主的形式性演
出，在气势魄力上大打折扣。更加让许多台湾本岛游客，以及金门当地居民
不满的是，家庭主妇队伍中近半是嫁入金门的大陆新娘。本来是针对大陆的
战争演练，结果变成有半数的大陆新娘来实施，表面上的确存在严重的“虚
假事件”的嫌疑。然而，通过作者对大陆新娘参与进来的背后故事的调查，
以及对大陆游客的采访，还原了其“本真性”的合理性。同时揭示了不同立
场下，对本真性的判断标准也会大相径庭的现象。文章也呼吁，判断旅游本
真性是否合理，不应拘泥于事件的真伪，而应该看到即使是“伪事件”，也
有存在的必要，应看其是否真正促进了不同文化背景下人们的有益的文化交
流。
